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NORMES DE PUBLICACIÓ DE LA REVISTA CATALANA DE MICOLOGIA 
 
- Els treballs hauran de ser escrits preferentment en català o castellà; també s’acceptaran els escrits en 
francès, italià o anglès. Tots els treballs aniran encapçalats pel títol en majúscules, seguit dels noms dels 
autors i llurs adreces, i d’un resum en anglès i un altre en català/castellà, com a mínim. Els resums no 
podran excedir de les 200 paraules i caldrà iniciar-los amb el títol del treball, en l'idioma del resum, i 
acabar-los amb les principals paraules-clau (no més de 6). 
 
- L'extensió dels originals no podrà superar l'equivalent de 20 fulls DIN A-4, (incloses les il·lustracions, 
fotografies, taules i bibliografia). Només excepcionalment, el Consell de Redacció podrà acceptar de 
publicar treballs d'extensió superior. 
 
- El Consell de Redacció, previ informe dels Revisors, indicarà les modificacions i correccions 
recomanades i necessàries per a la publicació dels treballs, i seran els propis autors els qui procediran a la 
correcció dels treballs, seguint escrupolosament les recomanacions del Consell de Redacció o justificant 
les que no han estat seguides. Els treballs seran retornats a la Revista, en suport informàtic per a PC 
compatible (CD o DVD), amb el redactat definitiu per a la publicació. 
 
- En el text s'evitaran en tot moment els subratllats, els tabuladors i el tipus de lletra negreta, amb 
l’excepció dels noms científics que encapçalin els paràgrafs, que figuraran en negreta-cursiva (no en 
majúscules), i en cursiva (no negreta) en tots els altres casos. Els títols dels diferents apartats o capítols 
han d'anar en majúscules (no negreta ni cursiva). 
 
- Les citacions d'autors dins del text, han de seguir els criteris que recullen els exemples següents: 
'segons FRIES (1837)', 'BON & BELLU (1996) ', '(MALENÇON et al., 1975) ', o bé: '(PEGLER, 1974: 
234)'. 
 
- Per a la bibliografia cal seguir els criteris dels següents exemples: 
KÜHNER, R. & H. ROMAGNESI (1978).- Flore analytique des champignons supérieurs. Ed. 
Masson, Paris. 557 pp. 
ORTON, P.D. (1960).- New check-list of British agarics and boleti. III. Trans. Brit. Mycol. Soc., 
43(2): 159-439. 
 
- Totes les figures aniran numerades i acompanyades d'un breu peu de figura, com també d’una remissió, 
com a mínim, en el text (p. ex.: vegeu Fig. 1; taula 2). Les figures, taules i fotografies en blanc i negre es 
reproduiran directament a partir dels originals presentats pels autors. Els autors les hauran reunir de 
manera que ocupin pàgines senceres sempre que sigui possible. Les escales gràfiques, els rètols i altres 
signes de les figures hauran d’anar sempre incorporades a les figures i en tipus d’impremta. En cap cas, 
els originals han d’anar emmarcats. 
 
- Les taules i els peus de les figura es presentaran, separadament, al final del text del treball; en cap cas 
s'inclouran dins del redactat del text ni en els originals de les figures. 
 
- El format o caixa de la Revista Catalana de Micologia és de 20 x 13,5 cm. Totes les il·lustracions 
s'hauran d’ajustar a aquest format o tenir mides més grans i proporcionals. Dels dibuixos, cal presentar els 
originals en paper vegetal i tinta xinesa, realitzats amb un traç de 0,3 o 0,4 o be digitalitzats a la mida de 
la caixa, en una resolució de més de 300 ppp i en format sense comprimir. Les fotografies en blanc i 
negre han d’ésser ben contrastades; si són més d'una, els autors hauran de fer la composició en una única 
figura, respectant el format de la caixa de la Revista o de mida proporcional. Els originals han d’anar en 
format digital de mínim 300 ppp i en format sense comprimir, o be a partir de positivats en paper brillant 
muntats en un suport rígid (cartolina o semblant). 
 
- Els autors hauran de fer una proposta al Consell de Redacció de la RCM de les fotografies en color 
susceptibles de ser publicades. L’acceptació del treball per a publicar en cap cas implicarà que de totes les 
fotografies a color proposades pels autors siguin seleccionades per a ésser reproduïdes. El Consell de 
Redacció decidirà en cada cas quines i quantes fotografies es reproduiran en els treballs, sempre seguint 
criteris editorials, de qualitat de les mateixes, i segons l’extensió i l'interès de cada treball. Els autors 
hauran de presentar els originals de les fotografies en diapositives de qualitat o en format digital i, en 
aquest darrer cas, de 10 x 13,5 cm, mínim 300 ppp i format sense comprimir. Els autors hauran de separar 
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al final del text del treball, un breu peu de fotografia (que no ha de superar una línia d’extensió) explicatiu 
de la mateixa. 
 
- En cap cas les fotografies proposades pels autors aniran numerades ni referenciades, directament o 
indirectament, en el text del treball.   
- El Consell de Redacció podrà acceptar, excepcionalment, treballs que no compleixin estrictament 
algunes de les normes anteriors, sempre que el seu interès i qualitat així ho aconselli. 
 
- Els autors hauran presentar una còpia informatitzada per a la revisió dels treballs, juntament amb les 
figures, taules i fotografies corresponents. No s’acceptaran els treballs incomplets, que restaran a l’espera 
de que els autors aportin tots els originals per iniciar la seva revisió pel Consell Científic Assessor. 
 
- Cal adreçar els originals a: 
revista@micocat.org o scm@micocat.org 
 
. 
 
 
 
 
NORMAS DE PUBLICACIÓN DE LA REVISTA CATALANA DE MICOLOGÍA 
 
- Los trabajos se escribirán preferentemente en catalán o en castellano; también se aceptarán los escritos 
en francés, italiano o inglés. Todos los trabajos deberán ir encabezados por el título en mayúsculas, 
seguido de los nombres de los autores y de sus direcciones, así como de un resumen en catalán/castellano 
y otro en inglés, como mínimo. Los resúmenes no podrán exceder de las 200 palabras y se iniciarán con el 
título del trabajo, en el idioma del resumen, y acabarán con las principales palabras-clave (no más de 6). 
 
- La extensión de los originales no podrá superar el equivalente de 20 hojas DIN A-4, (incluidas las 
ilustraciones, fotografías, tablas y bibliografía). Sólo excepcionalmente, el Consejo de Redacción podrá 
aceptar la publicación trabajos de extensión superior. 
 
- El Consejo de Redacción, previo informe de los Revisores, indicará las modificaciones y correcciones 
recomendadas y necesarias para la publicación de los trabajos; serán los propios autores quienes 
procederán a la corrección de los trabajos, siguiendo escrupulosamente las recomendaciones del Consejo 
de Redacción o justificando las que no se hayan seguido. Los trabajos se enviarán a la Revista, en soporte 
informático para PC compatible (CD o DVD), con el redactado definitivo para la publicación. 
 
- En el texto se evitarán en todo momento los subrayados, los tabuladores y el tipo de letra negrita, con la 
excepción de los nombres científicos que encabecen los párrafos, que figurarán en negrita-cursiva (no en 
mayúsculas), y en cursiva (no negrita) en todos los otros casos. Los títulos de los diferentes apartados o 
capítulos se escribirán en mayúsculas (no negrita ni cursiva). 
 
- Las citas de autores dentro del texto, deben seguir los criterios que recogen los ejemplos siguientes: 
'según FRIES (1837)', 'BON & BELLU (1996) ', '(MALENÇON et al., 1975) ', o bien: '(PEGLER, 
1974: 234)'. 
 
- Para la bibliografía, hay que seguir los criterios de los siguientes ejemplos: 
KÜHNER, R. & H. ROMAGNESI (1978).- Flore analytique des champignons supérieurs. Ed. 
Masson, Paris. 557 pp. 
ORTON, P.D. (1960).- New check-list of British agarics and boleti. III. Trans. Brit. Mycol. Soc., 
43(2): 159-439. 
 
- Todas las figuras deben estar numeradas e ir acompañadas de un breve pie de figura. En el texto debe 
haber por lo menos una remisión de cada figura (p. ej.: véase Fig. 1; tabla 2). Las figuras, tablas y 
fotografías en blanco y negro se reproducirán directamente a partir de los originales presentados por los 
autores, que tienen que reunirlas de forma que ocupen páginas enteras, siempre que sea posible. Las 
escalas de referencia, los rótulos y otros símbolos de las figuras deberán incorporarse en las mismas y en 
tipología de imprenta. En ningún caso se enmarcarán los originales. 
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- Las tablas y los pies de las figura se presentarán, separadamente, al final del texto del trabajo; en ningún 
caso se incluirán dentro del redactado del texto ni en los originales de las figuras. 
 
- El formato o caja de la Revista Catalana de Micologia es de 20 x 13,5 cm. Todas las ilustraciones se 
ajustarán a este formato o tendrán medidas mayores y proporcionales. De los dibujos, hay que presentar 
los originales en papel vegetal y tinta china, realizados con un trazo de 0,3 o 0,4 o, en su caso, 
digitalizados a la medida de la caja, con una resolución de más de 300 ppp y en formato sin comprimir. 
Las fotografías en blanco y negro tienen que estar bien contrastadas; si son más de una, los autores 
deberán realizar la composición en una única figura, respetando el formato de la caja de la Revista o 
proporcional, y presentar los originales a partir de positivos en papel brillante, montados en un soporte 
rígido (cartulina o parecido), o en formato digital, de mínimo 300 ppp y sin comprimir. 
 
- Los autores propondrán al Consejo de Redacción las fotografías en color susceptibles de ser publicadas. 
La aceptación del trabajo para publicar en ningún caso implicará que todas las fotografías propuestas 
vayan a ser reproducidas. El Consejo de Redacción decidirá, en cada caso, cuáles y cuántas fotografías se 
reproducirán en los trabajos, siempre siguiendo criterios editoriales, de calidad de las mismas, y teniendo 
en cuenta la extensión y el interés de cada trabajo. Los autores deberán presentar los originales de las 
fotografías en diapositivas de calidad o en formato digital y, en este último caso, de 10 x 13,5 cm, mínimo 
300 ppp y formato sin comprimir. Los autores separarán al final del texto del trabajo, un breve pie de 
fotografía (que no debe superar una línea de extensión) explicativo de cada una de ellas. 
 
- En ningún caso las fotografías propuestas por los autores irán numeradas ni referenciadas, directamente 
o indirectamente, en el texto del trabajo. 
 
- El Consejo de Redacción podrá aceptar, excepcionalmente, trabajos que no cumplan estrictamente 
algunas de las normas anteriores, siempre que su interés y calidad así lo aconsejen. 
 
- Los autores tienen que presentar una copia informatizada para la revisión de los trabajos, junto con las 
figuras, las tablas y las fotografías correspondientes. No se aceptarán los trabajos incompletos, que se 
mantendrán a la espera parar iniciar su revisión por el Consejo Científico Asesor hasta que los autores 
aporten todos los originales. 
 
- Los trabajos deben enviarse a: 
revista@micocat.org o scm@micocat.org 
